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MOTTO 
 Sesuatu yang belum dikerjakan sering kali tampak mustahil, kita baru yakin 
kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik (Evelyn Underhill) 
 
 Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah                
( Thomas Alfa Edison ) 
 
 Optimis karena hidup terus mengalir, sesekali menoleh kebelakang untuk 
melanjutkan hidup kearah lebih baik lagi (Penulis) 
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ABSTRAK 
Agnista Ayu Fitriana. KEEFEKTIFAN  BIMBINGAN KELOMPOK DENGAN  TEKNIK 
DISKUSI UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI SISWA MENYAMPAIKAN 
PENDAPAT DALAM PROSES PEMBELAJARAN KELAS VIII SMPN 2 PUHPELEM 
TAHUN PELAJARAN 2013/2014. Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret. Surakarta, Desember 2013. 
 Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui keefektifan bimbingan kelompok 
teknik diskusi untuk meningkatkan motivasi siswa menyampaikan pendapat dalam 
proses pembelajaran siswa kelas VIII SMP NEGERI 2 PUHPELEM Tahun Pelajaran 
2013/2014. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Subjek penelitian ini adalah 60 
siswa yang diambil dari siswa kelas VIII yang berjumlah 108 siswa. Pengambilan 
subjek dengan teknik purposive sampling. Sumber data berasal dari siswa kelas VIII. 
Teknik pengumpulan data mengunakan angket. Uji validitas menggunakan rumus 
korelasi product moment angka kasar. Teknik analisis data menggunakan rumus uji 
beda analisis variance (ANOVA). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah diberi perlakuan bimbingan 
kelompok teknik diskusi skor kelompok eksperimen meningkat. Peningkatan skor ini 
dapat dilihat melalui hasil perbedaan mean dan hasil uji Anova skore pretest dan 
skore posttest pada kelompok eksperimen. Peningkatan mean skor kelompok 
eksperimen yang telah diberi perlakuan dari 107,03 menjadi 118,133. Hasil uji 
analisis sub hipotesis 1 dengan nilai Fhitung sebesar = 12,404 sedangkan Ftabel 
sebesar = 3,91 maka Fhitung>Ftabel maka Ho ditolak dan Ha diterima dengan 
signifikansi sebesar = 0,001 < 0,05 maka ada perbedaan yang signifikan antara 
kelompok nilai motivasi menyampaikan pendapat sebelum diberi perlakuan (pretest) dan 
setelah perlakuan (posttest) pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pada uji 
analisis sub hipotesis 2 dengan nilai Fhitung sebesar = 12,725 sedangkan Ftabel 
sebesar = 3,91 maka Fhitung>Ftabel maka Ho ditolak dan Ha diterima dengan 
signifikansi sebesar = 0,001 < 0,05 maka ada perbedaan yang signifikan antara 
motivasi menyampaikan pendapat antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pada 
uji analisis sub hipotesis 3 dengan nilai Fhitung sebesar = 15,800 sedangkan Ftabel 
sebesar = 3,91 maka Fhitung>Ftabel maka Ho ditolak dan Ha diterima dan dengan 
signifikansi sebesar = 0,000 < 0,05 maka ada interaksi antara kelompok nilai motivasi 
menyampaikan pendapat sebelum diberi perlakuan (pretest) dan setelah perlakuan (posttest) 
pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 
Simpulan dari penelitian ini adalah bimbingan kelompok dengan teknik diskusi 
efektif untuk meningkatkan motivasi siswa dalam menyampaikan pendapat kelas VIII 
SMPN 2 PUHPELEM tahun ajaran 2013/2014.   
 
Kata kunci : diskusi, motivasi menyampaikan pendapat 
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ABSTRACT 
AgnistaAyuFitriana. THE EFFECTIVENESS OF GUIDANCE GROUP WITH 
DISCUSSION TECHNIQUE TO INCREASE STUDENTS’ MOTIVATION IN 
EXPRESSING OPINION IN THE LEARNING PROCESS IN CLASS VIII OF 
SMPN 2 PUHPELEM IN THE ACADEMIC YEAR OF 2013/2014. Thesis, 
Teacher Training and Education Faculty, SebelasMaret University. Surakarta, 
December 2013. 
This research aims at determining the effectiveness of guidance group with 
discussion technique to increase students’ motivation in expressing opinion in the 
learning process in class VII of SMP NEGERI 2 PUHPELEM in the academic year 
of 2013/2014. 
This study uses experimental method. This research subjek 60 taken away from 
student VIII class student amounting to 108 student. intakeSubjek with sampling 
purposive technique.. The validity is tested using the formula of product moment 
correlation of rough numbers. To test the effectiveness of guidance group service 
with group discussion technique to increase students’ motivation in expressing 
opinion in class VII of SMPN 2 Puhpelem, the analytical procedure using the formula 
of difference test of analysis of variance (ANOVA) is employed. 
The results show that after given the treatment, which is through guidance 
group with discussion technique, the scores of the experimental group increased. The 
increase in these scores can be seen through the results of the mean difference and the 
results of ANOVA test scores of the pre-test and pos-test scores in the experimental 
group. The mean score of pretest group who have been treadted increase from 107,03 
to 118.133. the analysis test result of sun analysis 1 with        = 12.404, while the  
      = 3.91because of       >        then Ho is rejected and Ha accepted with 
significance of 0.001 < 0.05 then there is a significance differencesmotivation value 
group submit opinion before given treatment ( pretest) and after treatment ( posttest) 
experiment group and control group.. In the analysis test of sub hypothesis 2 of with 
      value of = 12.725         = 3,91 while the       >       then Ho is rejected and 
Ha accepted with a significance fo 0.001 < 0.05 then there is significance 
differencemotivation submit opinion [among/between] experiment group and control 
group. In analysis test of sub hypothesis 3 with a value of        = 15.800 and 
      = 3.91 while the       >        then Ho is rejected and Ha accepted with 
significance of 0.000 < 0.05 then there is a interaction [among/between] motivation 
value group submit opinion before give treatment ( pretest) and after treatment ( 
postest) experiment group and control group.This study suggests that guidance group 
with discussion technique is effective to increase the motivation of students in 
expressing opinion in class VIII of SMPN 2 PUHPELEM in the academic year of 
2013/2014. 
Keywords : discussion, motivation, expression opinion 
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